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抄  録 目的：女子大学生が 1 年間の調理実習の受講を通し，受講前後でどのくらい食事づくり力が
向上するのかを調査し，その結果を分析することを本研究の目的とした。 
方法：調査場所は，N女子大学，調査対象は調理実習の授業を 1年間受講した学生 118名である。調査期
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Abstract Purpose: A group of female university students took a cooking practice class for one year. Their meal 
preparation competency was investigated at the beginning and end of the class. From the results, we investigate 
how much they have improved their meal preparation competency. The purpose is to analyze the results. 
The research site is N Women’s University in Tokyo. The subjects of the survey were 118 female students who 
took cooking practice classes for one year. The survey period ran from April 2015 to March 2017. The survey 
method is a self-written questionnaire questionnaire survey. We surveyed them during the first class and the 24th 
class. 
We compared the first survey with the 24th survey. The items related to all meal preparation competency had 
changed to positively answers. Cooking skills had also changed form “I can do a little” to “I can do” most dishes. 
In the items issued in the factor analysis, multiple regression analysis was performed. The item of the meal 
preparation competency and the item of the acquisition of the cooking technique were the items that were most 
concerned with improve ment of the meal preparation competency.  
Summary: It was suggested that the acquisition of attitudes and cooking skills related to eating habits and meal 
making was a major factor in meal preparation competency  
  Keywords: meal preparation competency, cooking skills, female students, cooking practice,  
multiple regression analysis  
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ることは，平成 29 年度社会生活基礎調査 2）の無償
行動の食事管理に関する時間が，女性では週平均平



















報告書 6）HTML形式（令和 2年 3月）の結果では，


























生 118 名である。調査期間は，第 1 期が 2015 年 4
月～2016年 3月，第 2期が 2016年 4月～2017年 3
月までの 1年間とした。 
 調査方法は，自記式アンケート質問紙調査で，授




















解析は，統計解析パッケージ IBM SPSS Statistics    
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Ⅲ. 結果及び考察 
1. 属性に関する項目 














































食文化の大切さ 4.30 0.927 0.085 50.329 0.000
食事の楽しさ 4.79 0.521 0.048 99.919 0.000
食生活への満足 3.75 1.064 0.098 38.254 0.000
表示への知識 1.89 0.932 0.086 22.033 0.000
情報スキル 3.19 1.048 0.096 32.487 0.000
広告スキル 3.62 1.101 0.101 38.426 0.000
決断スキル 3.53 1.182 0.109 46.494 0.000
誘惑スキル 4.04 1.143 0.105 25.960 0.000
表示の確認 1.99 1.264 0.116 17.112 0.000
リサイクルの大切さ 4.69 0.620 0.057 82.219 0.000
環境の大切さ 4.61 0.717 0.066 69.892 0.000
ゴミの軽減 2.55 1.249 0.115 22.056 0.000
健康スキル 4.12 0.962 0.089 46.494 0.000
健康への意識 3.71 1.095 0.101 36.834 0.000
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知識得点 2.92 1.039 0.096 30.567 0.000
食事づくりへの知識 2.08 0.869 0.080 25.960 0.000
食事づくり力の大切さ 4.68 0.690 0.064 73.607 0.000
技術習得への願望 4.79 0.537 0.049 96.909 0.000
食事づくりへの自信 1.57 0.882 0.081 19.315 0.000
食事づくり頻度 1.82 1.114 0.103 17.763 0.000
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相関係数 有意確率 t 値
有意確率
(両側)
開始前 2.09 0.87 0.08
終了後 2.68 0.91 0.08
開始前 4.68 0.69 0.06
終了後 4.73 0.62 0.06
開始前 4.69 0.58 0.05
終了後 4.79 0.54 0.05
開始前 1.57 0.88 0.08
終了後 2.41 0.92 0.08
開始前 1.82 1.11 0.10
終了後 4.04 0.97 0.09
開始前 2.14 1.44 0.13
終了後 2.36 1.34 0.12
※ １サンプルのｔ検定
0.000
食材購買頻度 0.689 0.000 -2.091 0.039



















習熟度 標準偏差 習熟度 標準偏差
穀物料理 3.197 0.531 3.758 0.433 0.561 0.488 -12.311 0.000
汁料理 2.781 0.483 3.476 0.532 0.695 0.564 -15.873 0.000
焼物料理 2.873 0.534 3.551 0.482 0.678 0.564 -15.447 0.000
煮物料理 2.748 0.603 3.472 0.571 0.724 0.585 -14.684 0.000
揚物料理 2.647 0.623 3.367 0.572 0.720 0.442 -12.361 0.000
炒物料理 4.000 0.762 4.186 0.626 0.186 0.394 -2.620 0.010
生物料理 2.669 0.686 3.619 0.576 0.949 0.289 -13.605 0.000
和物料理 3.000 0.720 3.663 0.593 0.663 0.500 -10.826 0.000
行事料理 2.153 0.465 2.873 0.711 0.720 0.448 -11.997 0.000
平均 2.896 0.452 3.552 0.419 0.655 0.600 -18.203 0.000
主菜 2.572 0.580 3.258 0.618 0.686 0.525 -12.737 0.000
点心 2.610 0.527 3.168 0.539 0.558 0.465 -10.992 0.000
平均 2.591 0.504 3.213 0.547 0.622 0.539 -13.337 0.000
穀物料理 3.229 0.559 3.640 0.502 0.412 0.584 -9.193 0.000
卵料理 3.949 0.604 4.360 0.502 0.411 0.435 -7.513 0.000
汁料理 2.610 0.661 3.407 0.658 0.797 0.512 -13.271 0.000
肉料理 3.139 0.535 3.524 0.540 0.384 0.589 -8.574 0.000
魚料理 2.989 0.701 3.709 0.554 0.720 0.537 -12.665 0.000
野菜料理 3.347 0.584 4.031 0.494 0.684 0.555 -14.445 0.000





項目 開始時 終了後 前後差 相関係数 t 値 有意確率
(両側)
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図１ 食事づくり力に関する因果関係 
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  :p<0.001 :p<0.01     :p<0.05  
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数値：標準偏回帰係数 
CF1＝0.979 
RMSEA＝0.033 
n＝118 
